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ABSTRAK 
 
 
Widya Permatasari. NIM : S500809116. 2013. Perbedaan kadar 
immunoglobulin E total pada anak obese dan tidak obese dengan risiko tinggi 
alergi .Tesis. Pembimbing I : Prof.Dr. H. Harsono  Salimo, dr,Sp.A(K),II: Ganung 
Harsono, dr, Sp.A(K).Program Studi Kedokteran Keluarga Minat Utama I lmu 
Biomedik, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Kejadian obesitas dan penyakit alergi telah meningkat di antara anak-anak selama 
beberapa dekade terakhir. Pada keadaan alergi terjadi peningkatan produksi 
immunoglobulin E total (IgE total) oleh limfosit B. Anak obese memiliki 
timbunan jaringan adiposa putih. Jaringan adiposa putih memproduksi protein 
mediator proinflamasi diantaranya adalah leptin.Leptin meningkat kanproliferasi 
dan aktivitas sel T terutama Th2 yang berperan pada keadaan alergi. Th2 akan 
menstimulasi limfosit B dan berdeferensiasi menjadi sel plasma yang akan 
memproduksi IgE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar IgE total 
antara anak yang mengalami obesitas dengan anak yang tidak mengalami obesitas.  
Desain penelitian ini adalah potong lintang. Populasi adalah anak usia 6-12 tahun 
dengan risiko tinggi alergi yang berdomisili di Surakarta. Secara acak diambil 
sampel yang terdiri dari 15 anak yang dikategorikan mengalami obesitas dan 15 
anak yang dikategorikan tidak mengalami obesitas.  Kadar IgE diukur dengan cara 
ELISA. Uji normalitas data dilakukan dengan tekhnik Kolmogorov - Smirnov test. 
Uji perbedaan kadar immunoglobulin dilakukan dengan tekhnik Kolmogorov - 
Smirnov test .Uji perbedaan kadar immunoglobulin dilakukan dengan tekhnik 
Independent Sampel t test atau Mann - Whitney test. Pengukuran menunjukkan 
bahwa kadar IgE total anak yang mengalami obesitas (median = 327; min = 104; 
maks = 1825) lebih tinggi dibandingkan kadar IgE total anak yang tidak 
mengalami obesitas (median = 209; min = 93,1; maks = 773). Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan (p = 0,040). Anak yang 
mengalami obesitas memiliki kadar IgE total  lebih tinggi dibandingkan anak 
yang tidak mengalami obesitas.  
 
Kata kunci: IgE total, anak-anak, obesitas, alergi 
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ABSTRACT 
 
 
Widya Permatasari. NIM : S500809116. 2013. Total IgE levels in obese and non-
obese children with high risk of allergic reaction. Tesis. Pembimbing I: Prof.Dr. 
H. Harsono Salimo, dr,Sp.A(K),II: Ganung Harsono, dr, Sp.A(K). Medical Family 
Study Program,Post Graduate Program, Special Interest Biomedical Science, 
University of  Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Obesity is an increasing problem in the pediatric population. The incidence  of 
obesity and allergy in children has increased in the past few decades. In allergic 
reaction, the production of total immunoglobulin E (total IgE) by B lymphocyte is 
high. In obese children, there is white adipose tissue storage which produces pro-
inflammatory mediator protein such as leptin. Leptin increases proliferation and 
activation of T cell especially Th2 which plays an important role in allergy 
reaction. Th2 will stimulate B lymphocyte to produce plasma cell which then 
produces total IgE. The main aim of the present study was to find out the 
difference of total IgElevels in obese and non obese children.This study was a 
cross sectional study. The subject were 6-12 years old children with high risk of 
allergic reaction. Fifteen samples were selected consecutively and were 
categorized as obese, the other 15 as non obese. Total IgE was measured with 
ELISA. Kolmogorov-Smirnov test was used for normaly test and Independent 
samples t test or Mann-Whitney test was used to differentiate immunoglobulin 
value. The distribution of total IgElevels showed that obese children (median= 
327; minimum = 104; maximum = 1825) have higher levels than those of non 
obese children (median = 209; minimum; 93.1; maximum = 773) and they were 
significantly different, p=0.04 (p<0.05). In obese children, the total IgE levels 
were higher than those of non obese children. 
 
Keywords: Total IgE, children, obesity, allergy 
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